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Περίληψη 
Το σενάριο που παρουσιάζεται, αφορά το μάθημα των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο. Μια διδασκαλία που σκοπό 
έχει:  να αναδείξει, πώς ένα εκπαιδευτικό σενάριο που αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε., μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη ικανοτήτων 
υψηλού επιπέδου από τους μαθητές, όπως τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και να υποστηρίξει τη μετάβαση από 
τη δασκαλοκεντρική σε μια πιο μαθητοκεντρική διδασκαλία.  Ακόμη, να βοηθήσει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων που 
προσφέρονται και μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών για νέες, εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και να δώσει 
ευκαιρίες για έρευνα και ανακάλυψη της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: προσευχή, ψαλμοί, χριστιανισμός, ιουδαϊσμός  
 
Εισαγωγή 
 
Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Θρησκευτικών της Α’ Γυμνασίου. 
Μια διδασκαλία συμβατή με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου, με στόχο να αναδειχθεί ότι το περιεχόμενο του 
μαθήματος των Θρησκευτικών δεν προσφέρεται ως μια απλή πληροφορία, αλλά ως βίωμα μπορεί να δημιουργήσει 
ευκαιρίες για προβληματισμό, έρευνα και ανακάλυψη από τους ίδιους τους μαθητές. Η αφόρμηση δίνεται από τις βασικές 
ενότητες «3. Πώς ζουν οι Χριστιανοί; Η νέα ζωή της Εκκλησίας» στην στήλη «Βασικά θέματα» ΙΙ.i. Η πίστη ως συνεχής 
ευλογία του Θεού: «Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο» (Ψλ.102,1-9) 
 
Θεωρητικό πλαίσιο 
 
Τα διδακτικά σενάρια προσφέρουν μια διδακτική προσέγγιση που προωθεί την ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών στο Ψηφιακό Σχολείο. (ΕΑΙΤΥ, τεύχος 1, 2 ) 
Η διδασκαλία με διδακτικά σενάρια διευκολύνει την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. ΄Ετσι, 
συμβάλλει στην ολιστική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου και την διαθεματική του διασύνδεση με τα υπόλοιπα 
ταυτόχρονα διεγείροντας το ενδιαφέρον των μαθητών. (Σιακοβέλη, 2001: 1194) 
Οι δραστηριότητες των σεναρίων ευνοούν την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, συνεργασίας, 
μεταβίβασης της γνώσης, λήψης απόφασης, ανάπτυξης κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, αναζήτησης πληροφοριών (Beale, 
χ.η9). 
Εφαρμόζονται οι αρχές της βιωματικότητας, της συνεργατικής μάθησης και της αυτενέργειας, οι μαθητές διαμορφώνουν 
την ταυτότητά τους αναπτύσσοντας την κρίση τους και την ενεργό συμμετοχή μας στη μαθησιακή διαδικασία, 
ανακαλύπτοντας μόνοι τους τη γνώση, παράγοντας λόγο, προφορικό και γραπτό. (ΕΑΙΤΥ χη:58) 
Με την εφαρμογή της πρώτης αρχής κατά την διδακτική προσέγγιση, ο μαθητής μέσα από βιώματα και εμπειρίες 
του οικοδομεί τη νέα γνώση του, με την ενασχόληση με δραστηριότητες (σύμφωνα με την θεωρία του εποικοδομητισμού).  
Σύμφωνα με την θεωρία της ανακάλυψης της γνώσης του Bruner, η νέα γνώση παρουσιάζεται στο μαθητή υπό 
μορφή προβλήματος και αυτός ανακαλύπτει τη γνώση, σταδιακά, μέσω της προσωπικής του εμπλοκής σε δραστηριότητες, 
(καθοδηγούμενη ανακάλυψη). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι αυτός του εμψυχωτή, του διευκολυντή, του καθοδηγητή 
του μαθητή κατά τη διαδικασία της ανακάλυψης της νέας γνώσης. (Μητροπούλου Β.: 2008 Το εκπαιδευτικό λογισμικό 
του μαθήματος των Θρησκευτικών. 182-183) 
Ως προς τον τρόπο εργασίας των μαθητών, ακολουθείται η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Οι μαθητές 
εργάζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων και κάθε μαθητής, αναλαμβάνει συγκεκριμένες αρμοδιότητες μέσα στην ομάδα. 
Έτσι, όλα τα μέλη της ομάδας. μέσω υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων, αλληλεπιδρούν, επικοινωνούν, ανταλλάσσουν 
απόψεις και εμπειρίες, αλληλοβοηθούνται και αναλαμβάνουν υπευθυνότητες και συνεισφέρουν ανάλογα. (Βασιλόπουλος 
Χ.: 2008 σχολική θρησκευτική αγωγή σ. 213-214). Σύμφωνα με τη θεωρία της δραστηριότητας των 
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Vygotsky,  Doise  και  Mungy, η συνεργατική μάθηση πραγματοποιείται με την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο υποκείμενο 
(μαθητή), το αντικείμενο (στόχο μάθησης), τα διαθέσιμα εργαλεία (υπολογιστή) και το περιβάλλον της δραστηριότητας 
(Μητροπούλου Β.: 2013 σ.260 Παιδαγωγικό υπόβαθρο του Ψηφιακού Υλικού), (ομάδα συνεργασίας). 
            
Περιγραφή Διδακτικής Διαδικασίας 
 
  Οι μαθητές αφού εξοικειωθούν με τη χρήση των απαιτούμενων για το διδακτικό σενάριο εργαλείων – ηλεκτρονικών 
μέσων στην αίθουσα πληροφορικής, θα χωριστούν σε 5 ομάδες των 4 ατόμων (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την 
αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη ΙΤΥΕ, Διόφαντος σ. 38-39). Καλό θα ήταν σε κάθε ομάδα να 
υπάρχουν ένα ή δύο άτομα που είναι καλά εξοικειωμένα με τη χρήση του υπολογιστή, όπως επίσης να υπάρχει μια 
διαβάθμιση στην ομάδα ως προς την επίδοση, τη συνεργατικότητα που επιδεικνύουν, τη φαντασία και την ευρηματικότητα 
που εκδηλώνουν, ώστε όλες οι ομάδες να έχουν, όσο είναι δυνατό, τις ίδιες δυνατότητες. Θεωρούμε ότι η σωστή κατανομή 
των παιδιών σε ομάδες αποτελεί έναν από τους ουσιαστικούς παράγοντες επιτυχίας για την υλοποίηση ενός διδακτικού 
σεναρίου. (Μητροπούλου Β.: 2013 σ.260 Παιδαγωγικό υπόβαθρο του Ψηφιακού Υλικού). Στη συνέχεια οι μαθητές για 2 
διδακτικές ώρες εργάζονται στο εργαστήριο ομαδοσυνεργατικά με την εποπτεία του διδάσκοντα και υλοποιούν κατά 
ομάδες τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας που τους δίνονται (Παπαγεωργίου Ηλ.:  Σώπα δάσκαλε, Βάνιας 2004). 
Σε άλλες δύο διδακτικές ώρες παρουσιάζουν, σε ομάδες, τις δραστηριότητες που ανέλαβε η κάθε μια, ώστε αμέσως μετά 
να γίνει μια γόνιμη σύνθεση των συμπερασμάτων. Ο εκπαιδευτικός καλείται: Να οργανώσει τις ομάδες των μαθητών, να 
καλλιεργήσει θετική στάση για ενεργό αναζήτηση, συλλογή και κριτική οργάνωση των πληροφοριών δημιουργώντας 
καταστάσεις μάθησης, να γίνει συνεργάτης, καθοδηγητής και βοηθός του μαθητή στην αναζήτηση της γνώσης, στην 
επιλογή και αξιοποίηση των στοιχείων που δίνουν την δυνατότητα να δημιουργούν οι μαθητές. Στην παρούσα διδακτική 
πρόταση ακολουθείται το σχέδιο σεναρίου που προτείνεται από το ΕΑΙΤΥ στα πλαίσια της Β΄ Επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. (http://b-epipedo2.cti.gr/edu-material-m.html) 
 
Διδακτικό σενάριο 
 
1. Συνοπτική Παρουσίαση του Σεναρίου 
1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Η προσευχή στα Θρησκευτικά της Α΄ Γυμνασίου»  
1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές «Εικαστικά, Πληροφορική, Νέα Ελληνική Γλώσσα» 
Η διδακτέα ύλη προσεγγίζεται διαθεματικά καθώς τα γνωστικά αντικείμενα συνδέονται με θέματα που 
πραγματεύονται άλλες θρησκείες, αλλά και άλλες επιστήμες. 
1.3. Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Α’  Γυμνασίου 
1.4. Συμβατότητα με το Π.Σ.  
Η ενότητα αυτή αντιστοιχεί στην θεματική ενότητα «3. Πώς ζουν οι Χριστιανοί; Η νέα ζωή της Εκκλησίας», 
σύμφωνα με το νέο Π.Σ. Γυμνασίου. 
1.5. Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή (Εργαστήριο Πληροφορικής, 
Οπτικοακουστικό υλικό, Φωτοτυπίες) 
Οργάνωση της διδασκαλίας, γνωστικά προαπαιτούμενα, απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
1.6. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
Το παρόν διδακτικό σενάριο αποβλέπει στο να κατανοήσουν οι μαθητές μέσα από τα Ιερά Κείμενα τις 
θρησκευτικές αντιλήψεις και παραδόσεις όχι μόνο μιας εποχής αλλά και τις θρησκευτικές έννοιες όπως αυτή της 
προσευχής, κοινή στις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες (Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός, Ισλάμ) όσο και τη λατρευτική 
έκφραση του θρησκευτικού βιώματος (η προσευχή ως επικοινωνία με το Θεό, πηγή δύναμης και ελπίδας για τον άνθρωπο). 
Να διαπιστώσουν τη σημασία των ψαλμών και την ένταξή τους στη λατρεία της Εκκλησίας.  
Να εκτιμήσουν τους ψαλμούς ως πηγή έμπνευσης στην τέχνη (υμνολογία, ποίηση). 
Να έρθουν σε επαφή με προσευχές άλλων γνωστών μονοθεϊστικών θρησκειών (Ιουδαϊσμός, Ισλάμ). 
Να διατυπώνουν προσωπικούς προβληματισμούς και ερωτήματα για το νόημα και την ανθρώπινη ανάγκη της 
προσευχής. 
Να διαπιστώσουν την αξία της προσευχή ως έκφραση της θρησκευτικής πίστης στις θρησκείες.   
Να ανακαλύψουν και ν’ αναγνωρίσουν τον εαυτό τους αφήνοντας ταυτόχρονα χώρο και για τον άλλον, τον 
διαφορετικό. 
Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών: 
Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου με την αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου. 
Να αναπτυχθούν δεξιότητες για την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν 
κριτικά και ν’ αξιοποιούνται στοιχεία που εντοπίζουν. 
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Να αποκτήσουν δεξιότητες χειρισμού των ηλεκτρονικών βάσεων επεξεργασίας και ταξινόμησης των δεδομένων. 
Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία  οι μαθητές να ασκηθούν:  
Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και καταμερισμού εργασιών και ρόλων. 
Στην ενεργοποίηση των ενδιαφερόντων, της κριτικής ικανότητας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων του μαθητή. 
Στην επικοινωνία με τους άλλους συμμαθητές τους εντός της δικής τους ομάδας αλλά και της ολομέλειας της 
τάξης 
Στην παρουσίαση προσωπικών εργασιών μέσα από την έρευνα-ανάλυση-σύνθεση. 
1.7. Εκτιμώμενη διάρκεια 
Το σενάριο υπολογίζεται να έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών. 
2. Μεθοδολογική προσέγγιση 
Οι μαθητές συνεργάζονται σε μικρές ομάδες 2-4 ατόμων, αναζητούν υλικό που χρειάζονται, παρατηρούν, 
συζητούν, κρίνουν, ακολουθούν το δικό τους δρόμο προς τη γνώση. 
2.1. Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ, όπου οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν: 
Α. Τους υπολογιστές στο Εργαστήριο υπολογιστών με πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Β. Τον επεξεργαστής κειμένου (με word). 
Γ. Τον μεταφραστή της Google. 
Δ. Τα Φύλλα εργασίας σε ψηφιακή μορφή 
2.2. Το προτεινόμενο σενάριο (Η προσευχή στα Θρησκευτικά της Α΄ Γυμνασίου)  
        2.2.1. Προτεινόμενες Δραστηριότητες 
Α. 1η διδακτική ώρα: Γνωριμία των μαθητών με τους ψαλμούς (Υλικό και αφόρμηση από το διδάσκοντα) 
Β. 2η διδακτική ώρα: Φύλλα εργασίας 
       Γ. 3η διδακτική ώρα: Συμπεράσματα 
2.3. Αξιολόγηση 
2.4. Επέκταση 
3. Βιβλιογραφία 
 
Βιωματική Προσέγγιση – Αφόρμηση 
            Ο Εκπαιδευτικός δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν: Τί είναι οι Ψαλμοί: Συλλογή 150 ποιημάτων: 
Ύμνοι για τον Ιουδαϊκό Ναό και τη Συναγωγή 
Αγαπητοί Ύμνοι για τη Χριστιανική θρησκεία 
            Πρόκειται για το βιβλίο όχι μόνο της ΠΔ, αλλά και όλης της ΑΓ που διαβάζεται συχνότερα. Ενώ στα εβραϊκά 
κείμενα έχει τον τίτλο «Ύμνοι», «Βιβλίον των Ύμνων», «Προσευχαί», στα ελληνικά κείμενα ονομάζεται «Ψαλμοί», 
«Βίβλος Ψαλμών» (Λκ 20, 42, Πραξ 1, 20), «Ψαλτήριον». Οι 150 ψαλμοί διαιρούνται από αρχαιοτάτων χρόνων σε 5 
τμήματα που διακρίνονται μεταξύ τους με την δοξολογία που παρατίθεται στο τέλος. Οι ψαλμοί στην αρχή κυκλοφορούσαν 
μεμονωμένοι. Με το πέρασμα του χρόνου άρχισαν να ενώνονται σε μικρές συλλογές, ώστε να αποτελέσουν (πιθανώς γύρω 
στον 3ο π.Χ. αι.) τη μεγάλη συλλογή του Ψαλτηρίου. Είναι αυτονόητο ότι σε αυτό συνετέλεσε η λατρεία που αναπτύχθηκε 
στο Ναό (Κωνσταντίνου Μ.: σ. 247 13+1 βήματα εισαγωγής στην Π.Δ. Θεσσαλονίκη 2014) 
   
Φύλλο εργασίας 1: 
 
Ονοματεπώνυμο μαθητών /τριών 
Δραστηριότητες:  
1. Οι ψαλμοί 50 και 56 –(σας δίνονται στο συνοδευτικό υλικό) αποδίδονται συγγραφικά στο βασιλιά Δαβίδ (1005-966 π.Χ.) 
Εντοπίστε και υπογραμμίστε τις λέξεις – κλειδιά του κειμένου που σας βοηθούν ν’ αντιληφθείτε σε ποια διάθεση βρίσκεται 
ο ποιητής. Τι συναισθήματα εκφράζει…. 
2. Μελετείστε τις παρακάτω προσευχές: «Η ελπίς μου ο Πατήρ, Καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Αγιον. 
Τριάς, Αγία, δόξα Σοι» (Από το Απόδειπνο).   
«Να πεις: Ο δούλοι μου! Εκείνοι που έχετε παρανομήσει ενάντια στον εαυτό σας (με αμαρτήματα). Μην απελπίζεστε από 
την ευσπλαχνία του Αλλάχ. Ο Αλλάχ οπωσδήποτε συγχωρεί όλες τις αμαρτίες γιατί είναι ο Πολυεύσπλαχνος, ο 
Ελεήμονας» (Κοράνι 39:53).  
Όπως γνωρίζετε όλοι οι λαοί προσεύχονται. Περιγράψετε ποια συναισθήματα εκφράζονται με τις παραπάνω προσευχές…. 
Και πώς αισθάνεται ο άνθρωπος το Θεό… 
3. Βρείτε ένα μουσικό κομμάτι που ταιριάζει με τους ψαλμούς που επεξεργαστήκατε και παρουσιάσατε στην τάξη.  
Προτεινόμενα: i) Το 1974 η «Μίνος» κυκλοφορεί το «Μεγάλο τραγούδι» μελοποίηση 12 ψαλμών του Δαβίδ – απόδοση 
Νέστορα Μάτσα. Τραγουδούν η Χάρις Αλεξίου και ο Κ. Σμοκοβίτης. Περιέχονται 12 τραγούδια που αφορούν στους 
ψαλμούς : 117,72, 141, 58, 150, 59, 93, 23, 42 137 και 140. 
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ii) Ο μουσουργός Φράνς Σούμπερτ  μελοποίησε τον ψαλμό 22.  
 
Φύλλο εργασίας 2: 
 
Ονοματεπώνυμο μαθητών/τριών 
Δραστηριότητες:  
1. Οι ψαλμοί 22, 102 (σας δίνονται στο συνοδευτικό υλικό) αποδίδονται στο Βασιλιά Δαβίδ. Τι είδους σχέση είχε ο ποιητής 
με το Θεό…. Καταγράψετε τα χαρακτηριστικά του Θεού που μπορείτε ν’ αναγνωρίσετε στον ψαλμό 102 (Καϊμάκης Δ.: 
Ψαλλώ τω Θεώ μου, Βάνιας Θεσσαλονίκη). 
2. Μελετείστε τις παρακάτω προσευχές: 
 «Το μεγάλο καταφύγιο»: «Η μέρα μου σήμερα πέρασε όλη σαν ένας μεγάλος αναστεναγμός. Ξανανύχτωσε. 
Τρεμοσειούνται τ’ αστέρια. Ο Κύριος διορθώνει τη στέγη μου». Νικηφόρος Βρεττάκος. «Υπέρ πλεόντων οδοιπορούντων, 
ιπταμένων, νοσούντων, καμνόντων, αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν». (Από τη Θεία 
Λειτουργία).  
Περιγράψτε ποιά είναι τα συναισθήματα που προκαλούνται από τις παραπάνω προσευχές. Και πώς νοιώθετε εσείς όταν 
προσεύχεστε… 
3. Ζωγραφίστε ένα θέμα εμπνευσμένο από τους ψαλμούς.  
Προτεινόμενα:  
Εικόνες εμπνευσμένες από τους ψαλμούς μπορείτε να βρείτε στις διευθύνσεις: www.biblepicturegallery.com , 
www.Religionstattoos.net . 
Ο Ψαλμός 22 απεικονίζεται σε βιτρώ στη Grce Cathedral στο Σαν Φραντσίσκο (εκτυπώστε τις σχετικές 
φωτογραφίες).  
 
Φύλλο εργασίας 3 (κοινό για όλες τις ομάδες) 
 
Ονοματεπώνυμο μαθητών/τριών 
Δραστηριότητες:  
1. Βρείτε τη χρήση των ψαλμών στον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό. (Συμβουλευτείτε το σχολικό εγχειρίδιο των 
Θρησκευτικών της Α’ Γυμνασίου σελ 80, 81, 82 και τους ιστότοπους www.ecclesia.gr, www.ooderg.com . 
2. Γράψτε μία δική σας προσευχή για κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν παιδιά σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μας 
σήμερα… 
3. Προτεινόμενες άλλες δραστηριότητες:  
Οργανώστε επίσκεψη στο ναό της ενορίας σας. Ρωτήστε τον ιερέα σε ποιες ακολουθίες διαβάζονται οι ψαλμοί. 
Οργανώστε μία επίσκεψη στη Συναγωγή. Ενημερωθείτε για την χρήση των ψαλμών στην Εβραϊκή θρησκεία.  
 
 
 
Συμπεράσματα: 
Με την εφαρμογή του παρόντος διδακτικού σεναρίου δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν 
πολύπλευρα, αξιοποιώντας τα κείμενα σε συνδυασμό με τα παιδαγωγικά εργαλεία στο χώρο της θρησκευτικής αγωγής, το 
θέμα της προσευχής. 
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα προώθησης δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ομαδικής αναζήτησης 
πληροφοριών που αφορούν και άλλα θρησκεύματα. 
Η χρήση του διαδικτύου και των προτεινόμενων ιστοτόπων επικεντρώνεται στην παροχή νέων και αυθεντικών 
εμπειριών σχετικά με τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης και της ενθάρρυνσης της έκφρασης απόψεων, αντιλήψεων 
και ιδεών των μαθητών στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας.  
Ταυτόχρονα παρουσιάζεται γι’ ακόμη μια φορά ο λατρευτικός πλούτος της Ορθόδοξης Παράδοσης που γίνεται 
πηγή έμπνευσης και διδασκαλίας. Γι’ αυτό και ζητάμε από τους μαθητές να βρίσκουν τις εικόνες των Ψαλμών, να τις 
περιγράφουν και να εκφράζουν τα δικά τους συναισθήματα. 
Επίσης η ενασχόληση με τους ψαλμούς βοηθά στην κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών παραδοχών, αξιών, 
στάσεων καθώς και στη διερεύνηση του ρόλου που έπαιξε ο Χριστιανισμός στον πολιτισμό της Ελλάδος και της Ευρώπης, 
αλλά και στην κατανόηση των θρησκειών ως παράγοντα που συντελεί στην ανάπτυξη της πνευματικής ζωής.  
Άλλωστε οι ψαλμοί δεν ανήκουν μόνο στους Ιουδαίους ή στους Χριστιανούς, ανήκουν σε κάθε ανθρώπινη ψυχή 
(Ι. Αρχ. Αθηνών, Οι Ψαλμοί ως Κατηχητικό Βοήθημα). 
Κ. Τσαγκούλη. Η προσευχή στο μάθημα των Θρησκευτικών του Γυμνασίου 
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